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MOTTO 
                                
                                 
            
Artinya :  Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 
mengikutinyabergiliran,di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 
perintah Allah.Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum 
sehingga merekamerobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan 
apabila Allahmenghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang 
dapatmenolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
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1
QS. Ar-Ra’ad ayat 11, Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung: 
PT.Sigma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 250. 
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ABSTRAK 
Nur Indah Fitriani, NIM : 2811123180. 2016. Kreatifitas Guru 
Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Tulungagung. Skripsi. Pendidikan Agama Islam. 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Tulungagung. Dibimbing oleh Dr. H. As'aril Muhajir, M.Ag. 
 
Kata Kunci : Kreatifitas, Metode, Media, Sumber Belajar, Pendidikan Agama 
Islam, Prestasi Belajar. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kreatifitas guru yang sangat 
diperlukan dalam proses pembelajaran, karena dengan kreatifitas guru dalam 
mengolah pembelajaran sehingga akan membuat proses pembelajaran semakin 
menarik dan menyenangkan. Jika proses pembelajaran menarik dan 
menyenangkan akan meningkatkan minat belajar siswa sehingga siswa semakin 
faham mengenai materi yang disampaikan dan berdampak pada meningkatnya 
prestasi belajar siswa.  
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
Kreatifitas guru Pendidikan Agama Islam dalam mengembangkan metode 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 
di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tulungagung? (2) Bagaimana Kreatifitas 
guru Pendidikan Agama Islam dalam mengembangkan media pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Tulungagung? (3) Bagaimana Kreatifitas guru 
Pendidikan Agama Islam dalam mengembangkan sumber belajar pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Tulungagung? Adapun yang menjadi tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui Kreatifitas guru Pendidikan Agama Islam 
dalam mengembangkan metode, media dan sumber belajar dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Tulungagung.  
Skripsi ini bermanfaat bagi Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Tulungagung dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan pendidikan 
yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan datang. Bagi para guru 
khususnya guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Tulungagung untuk Penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai 
bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam berikutnya. Bagi siswa dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan 
prestasi belajar. Bagi para pembaca/peneliti lain sebagai bahan masukan atau 
referensi yang cukup bagi peneliti selanjutnya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif, lokasi penelitiannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 
1Tulungagung, sumber datanya didapat melalui tiga unsur yaitu person, place dan 
paper, metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan 
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dokumentasi. Dalam menganalisis datanya menggunakan teknik analisis 
deskriptif, sedangkan pengecekan keabsahan datanya menggunakan perpanjangan 
pengamatan, ketekunan pengamatan dan triangulasi. 
Hasil Penelitian ini adalah : (1)dalam proses pembelajaran guru 
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tulungagung 
mengembangkan metode pembelajaran dengan mengkombinasikan beberapa 
metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kurikulum 2013. 
(2) pengembangan media pembelajaran yang dilakukan oleh guru Pendidikan 
Agama Islam adalah dengan memanfaatkan beberapa media dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan materinya. (3) pengembangan 
sumber belajar yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Tulungagung adalah dengan memanfaatkan beberapa sumber belajar yang sesuai 
dengan materi dan mengembangkan materi dengan menyusun Lembar Kerja 
Siswa melalui tim Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 
Kabupaten Tulungagung. 
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ABSTRACT 
 
Nur Indah Fitriani, Student Registered Number : 2811123180. 2016. 
Creativity of Islamic Education’s Teachers in Improving Students Achievement in 
Junior High School 1 Tulungagung. Thesis. Islamic Education Department. 
Faculty of Education and Teacher Training. State Institute of Islamic Studies 
(IAIN) Tulungagung. Guided by Dr. H. As'aril Muhajir, M.Ag. 
 
Keywords: Creativity, Methods, Media, Learning Resources, Islamic 
Education, Achievement. 
 
This research was motivated by the teachers’ indispensable creativity in 
the learning process, because the teachers’ creativity in the learning process that 
will make the learning process more interesting and enjoyable. If the learning 
process interesting and fun will increase student interest so that more students 
understand the material presented and the impact on increasing student 
achievement. 
The research’s focus in this thesis were (1) How is the creativity of 
Islamic education teachers in increasing teaching methods of Islamic education to 
improve student achievement in Junior High School 1 Tulungagung? (2) How is 
the creativity of Islamic education teachers in increasing instructional media of 
Islamic education to improve student achievement in Junior High School 1 
Tulungagung? (3) How is the creativity of Islamic education teachers in 
increasing learning resources of Islamic education to improve student 
achievement in Junior High School 1 Tulungagung? The purposes of this research 
were (1) to determine the creativity of Islamic education teachers in increasing 
teaching methods, instructional media, learning resources of Islamic education to 
improve student achievement in Junior High School 1 Tulungagung. 
This thesis was helpful for the Headmaster of Junior High School 1 
Tulungagung being able to be used as a reference in formulating education 
policies related to the learning process in the future. For teachers, especially 
Islamic education teachers in Junior High School 1 Tulungagung, this research is 
practically expected to be useful as a consideration material in subsequent 
learning of Islamic education planning. For the students can be subject of study to 
improve learning achievement. For those readers or other researchers can be as an 
input or sufficient references for further research. 
This research used a qualitative approach with descriptive research. The 
setting of the research was in Junior High School 1Tulungagung. The data sources 
obtained through three aspects, such as person, place and paper. The data 
collection method used observation, interviews and documentation. In analyzing 
the data used descriptive analysis techniques, while checking the validity of the 
data using an extension of observation, perseverance observation and 
triangulation. 
The results of this research were: (1) the learning process of Islamic 
education teacher in Junior High School 1 Tulungagung increases learning 
method by combining multiple learning methods in accordance with the 
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characteristics of students and curriculum, 2013. (2) the increasing of instructional 
media conducted by the Islamic education teachers is by utilizing some of the 
media in the learning of Islamic education in accordance with the material. (3) the 
increasing of learning resources conducted by the Islamic education teachers in 
the learning of Islamic education in Junior High School 1 Tulungagung is by 
utilizing some of learning resources in accordance with the material and 
developing the material by arranging Student Worksheet from the team of Islamic 
education teacher conference of Tulungagung. 
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 الملّخص
 
إبداعّية معّلم التًبية . 6102. 0813211182: ، رقم دفتً القيدنور إنداه فطريان
. الدينية الإسلامية في ترقية إنجاز تعّلم الطّلاب بالددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى تولونج أجونج
الجامعة الإسلامية . كلية التًبية والعلومة التعليمية. التًبية الدينية الإسلامية. البحث العلمي
. الحكومية تولونج أجونج، تحت إشراف الدكتور الحاّج أسعار الدهاجير الداجستير
  الإبداعية، الطريقة، الوسيلة، مصدر التعلم، التًبية الدينية الإسلامية، إنجاز التعلم:الكلمة الأساسية
، لأن عملية الخلفية في هذا البحث هي كانت إبداعية الدعلم أمرا ضروريا في عملية التعليم
إن كانت عملية التعليم ممتعة و مسرورة فستًّقي .  التعليم ستكون ممتعة و مسرورة بها في إدارة التعليم
.   دافع تعلم الطلاب حتى يفهم الطلاب عن الدادة الدلقية و يأثّر إلى ترقية إنجاز تعّلم الطلاب
كيف إبداعية معلم التًبية الدينية  )1(مسائل البحث في كتابة هذا البحث العلمي هي 
الإسلامية في تطوير طريقة تعليم التًبية الدينية الإسلامية لتًقية إنجاز تعلم الطلاب بالددرسة الدتوسطة 
كيف إبداعية معلم التًبية الدينية الإسلامية في تطوير وسيلة  )2(الحكومية الأولى تولونج أجونج؟ 
تعليم التًبية الدينية الإسلامية لتًقية إنجاز تعلم الطلاب بالددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى تولونج 
كيف إبداعية معلم التًبية الدينية الإسلامية في تطوير مصدر التعلم التًبية الدينية  )3(أجونج؟ 
 أهداف أماالإسلامية لتًقية إنجاز تعلم الطلاب بالددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى تولونج أجونج؟ 
إبداعية معلم التًبية الدينية الإسلامية في تطوير طريقة التعليم و  عن للوصف فهي البحث هذا
وسيلة التعليم و مصدر التعلم في تعليم التًبية الدينية الإسلامية لتًقية إنجاز تعلم الطلاب بالددرسة 
. الدتوسطة الحكومية الأولى تولونج أجونج
فوائد هذا البحث العلمي هي يفيد لرئيس الددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى تولونج أجونج 
. أن يكون هذا البحث معيارا لأجل صياغة نظام التًبية التي تتعلق بعملية التعليم الدستقبلة
وللمعّلمين خاصة معلم التًبية الدينية الإسلامية في الددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى تولونج أجونج 
أن يكون هذا البحث العلمي تطبيقيا ًكالاعتبار في تنظيم خطة تعليم التًبية الدينية الإسلامية 
وللقارئ أو الباحث . وللطلاب أن يكون هذا البحث الدادة الدبحوثة لتًقية إنجاز التعلم. الدستقبلة
 .الأخر أن يكون هذا البحث العلمي كالدرجع السديد في البحث الدستقبل
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يستخدم هذا البحث العلمي الددخل الكيفي بتصميم البحث الوصفي، مكان البحث في 
الددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى تولونج أجونج، مصادر الحقائق بثلاثة عناصر وهي شخص، 
طريقة تحليل الحقائق . مكان، و ورقة، طريقة جمع الحقائق باستخدام الدلاحظة، الدقابلة، والوثيقة
باستخدام الطريقة الوصفية، أما تفتيش صحة الحقائق فباستخدام تطويل الحضور، الدثابرة على 
. الدلاحظة، و الدنهج التثليثي
 
التًبية الدينية الإسلامية في الددرسة الدتوسطة يطّور معلم  )1(نتائج هذا البحث هي 
طريقة التعليم بإندماج بعض طرق التعليم الدناسبة في عملية التعليم الحكومية الأولى تولونج أجونج 
التًبية الدينية الإسلامية وسيلة معلم يطّور  )2. (3102بخصائص الطلاب و الدنهج الداسي 
يطّور  )3(. التعليم باستفادة بعض الوسائل في تعليم التًبية الدينية الإسلامية الدناسبة بخصائص الدادة
التًبية الدينية الإسلامية في الددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى تولونج أجونج مصدر التعلم معلم 
باستفادة بعض مصادر التعليم الدناسبة بالدادة و يطّور الدادة بتأليف صفحة وظيفة الطالب التي 
 .كتبتها فرقة مشاورة الدعلمين لدادة دراسة التًبية الدينية الإسلامية بتولونج أجونج
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